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Comisión Municipal de Absentismo que, comprobando las acciones realizadas y cerciorándose de la 
imposibilidad de abordar el caso con otras medias, alternativas o estrategias,  trasladará la 
información del caso a la Fiscalía de Menores y al Servicio de Protección de Menores, notificando de 
dicha gestión a la Comisión Provincial de Absentismo. 
Es de especial importancia que los Servicios Sociales Comunitarios o los Equipos Técnicos de 
Absentismo comuniquen a la Dirección del centro las medidas adoptadas y coordinen las actuaciones 
que se vienen realizando desde el propio centro docente. 
III Fase. Intervención Institucional. 
Independientemente de las acciones llevadas a cabo en la fase anterior por los Servicios Sociales 
Comunitarios, la Comisión Municipal de Absentismo y las intervenciones, en su caso,  del Servicio de 
Protección de Menores y la Fiscalía de Menores, como recoge el Articulo 13, apartado 2, punto e, de 
la Orden de 19 de septiembre de 2005, le corresponde a la Comisión Provincial de Absentismo decidir 
sobre las últimas medidas a adoptar respecto del alumnado con el que se haya intervenido en todos 
los ámbitos anteriores. 
La intervención en esta fase está recogida en el apartado 3 de las actuaciones previstas por la 
Comisión Provincial de Absentismo, correspondiéndose con las medidas a adoptar para el alumnado 
con el que se haya intervenido en los ámbitos escolar y social y, a pesar de ello, permanezca en 
situación de absentismo.  No obstante, a continuación se concreta una de las medidas a aplicar en 
relación con la intervención de la Dirección General de Política Interior (Unidad de Policía). ● 
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l Patrimonio cultural es el conjunto de todos los bienes, materiales (tangibles) o inmateriales 
(intangibles), que, por su valor propio, deben ser considerados de interés  para la permanencia 
de la identidad y la cultura de un pueblo. Es la herencia cultural propia del pasado, con la que un 
pueblo vive hoy y que transmitimos a las generaciones futuras. El arte es considerado una de las 
formas más naturales y espontáneas,  es por esto que es fundamental que el alumnado aprenda lo 
importante que es la conservación del patrimonio en todas sus formas, dejando que esos nuevos 
objetos se les presenten “por sí mismos”, y les produzcan experiencias nuevas e inolvidables.  
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Así, los bienes culturales, constituyen una parte esencial de la herencia de toda comunidad, o 
nación, y de la humanidad entera. A diferencia de gran parte de los bienes naturales, todos los bienes 
de patrimonio cultural son recursos no renovables. Aquí radica la responsabilidad actual de asegurar 
la preservación de nuestra herencia cultural para el deleite y la investigación de las generaciones 
presentes y futuras. 
En Andalucía, se denomina Patrimonio histórico, al conjunto de bienes, tanto materiales como 
inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de tipo artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico o técnico. 
La incorporación de las ciencias experimentales a partir del siglo XIX al estudio de los bienes 
culturales nos permite caracterizar los materiales existentes en las obras y contribuye a determinar la 
técnica de ejecución. 
En la actualidad, existen técnicas analíticas que nos permiten realizar análisis de este patrimonio 
histórico y poder preservarlo. Todos estos estudios han de estar complementados con otras 
disciplinas, como restauradores, conservadores, historiadores, para así enriquecer mediante estudios 
interdisciplinares la historia de nuestro patrimonio desde un punto de vista material. 
Existen muchas técnicas de análisis utilizadas de forma rutinaria en un laboratorio que pueden 
resultar muy útiles en el estudio de nuestros bienes culturales, podríamos dividirlas en dos grandes 
grupos, aquellas que necesitan una cantidad de muestra para realizar el análisis y las que no la 
necesitan. Dentro de las primeras se encuentran la distintas cromatografías, como la gases masas (CG-
MS) o la cromatografía líquida de alta eficacia (High performance liquid chromatography (HPLC)); el 
microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron Microscopy); la espectroscopia 
infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) ect... Dentro del grupo de aquellas técnicas sin toma de 
muestra se hallan la fluorescencia de rayos X por energía dispersiva EDXRF, Raman, colorimetría…La 
espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier puede utilizarse en estas dos acepciones, 
siendo la de sin toma de muestra la técnica de micro FTIR con objetivo de ATR (attenuated total 
reflectance) que se realiza por contacto. 
En este artículo presentamos a modo de resumen algunas de las técnicas utilizadas en el ámbito del 
patrimonio cultural y los beneficios que pueden aportarnos a la investigación de un bien tan preciado.  
En el caso de la policromía, los materiales utilizados son compuestos coloreados en polvo o en 
hojas: pigmentos, lacas y cargas, metales o aleaciones; materiales orgánicos, que aglutinan a los 
pigmentos (aglutinantes) o forman capas protectoras transparentes (barnices). Los análisis por FTIR, 
GC-MS y HPLC identifican los materiales filmógenos, mientras que el estudio morfológico y los análisis 
por SEM-EDX determinan las mezclas de pigmentos y la superposición de los estratos, así como el 
deterioro que pueden sufrir las fibras textiles. La técnica EDXRF es una técnica que nos permite 
identificar los elementos presentes en una obra de forma elemental (es decir, no da información 
sobre compuestos), pero permite realizar de una manera sencilla y rápida un amplio muestreo de la 
obra y así facilitar la toma de muestra en el caso de ser necesario. La espectroscopia Raman es 
también muy útil para caracterizar materiales constitutivos. Estas dos últimas técnicas además, se 
pueden realizar in situ, es decir no es necesario un traslado de la obra objeto de estudio. 
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Otro enfoque muy utilizado es el de estudios físicos relacionados con la estructura y morfología de 
los bienes culturales. Estos estudios proveen de información cualitativa, mayoritariamente mediante 
imágenes, de la respuesta del material ante el impacto de alguna forma de energía, dentro de estos se 
encuentran la reflectografía infrarroja o la radiografía. Con ellas podemos observar a modo de 
ejemplo el dibujo subyacente presente en una pintura, intervenciones posteriores. 
La combinación de la microscopía óptica con el uso de reactivos específicos constituye la 
metodología más empleada y eficaz en la identificación de las fibras constituyentes de los tejidos 
históricos. Técnicas como el HPLC, o el HPTLC (cromatografía en capa fina) nos sirven para la 
identificación de colorantes naturales que se usan en tejidos.  
Es decir, todas las técnicas nos aportan una información muy útil sobre el estudio a realizar y 
además son complementarias, lo que nos hace tener una visión muy amplia del bien cultural. Es 
esencial que los estudios técnicos partan de una documentación histórico-estilística lo más exhaustiva 
posible; sólo así los resultados finales alcanzarán los objetivos de la investigación propuesta, y los 
datos obtenidos tendrán la fiabilidad necesaria para poder extrapolarlos a obras problemáticas en 
cuanto a su atribución y datación. 
La metodología ha de ser rigurosa, y realizada en todo momento por profesionales formados en 
este campo, puesto que se trata de un bien que no puede ser dañado. Es necesario en primer lugar un 
examen organoléptico exhaustivo de la obra y así determinar y valorar las técnicas analíticas que 
vamos a utilizar, atendiendo a las necesidades que requiera el bien cultural o a la información 
solicitada por el restaurador. 
En conclusión, la introducción de ciencias experimentales para la conservación de bienes culturales 
modificado notablemente la forma de trabajar de los profesionales más directamente implicados en 
ella y todas aquellas facetas de la profesión de conservadores y restauradores, se han enriquecido al 
introducirse los estudios científicos y técnicos como herramientas de análisis, diagnóstico y precisión. 
Las técnicas analíticas también proveen de una valiosa información sobre los materiales de 
restauración, su naturaleza y compatibilidad con materiales originales, su comportamiento o su 
posible toxicidad. 
Para el tratamiento de este núcleo temático en el aula, proponemos diferentes tratamientos, por 
ejemplo: 
¿Porqué conservar nuestro patrimonio andaluz? ¿Cómo se puede hacer compatible el progreso de 
nuestra sociedad y la conservación del patrimonio? 
Los criterios de valoración de los procesos de aprendizaje en nuestro alumnado sería tener en 
cuenta las capacidades desarrolladas por el alumnado en relación al análisis crítico de argumentos y a 
su valoración del patrimonio. 
Como bien dijo  Glenn Theodore Seaborg (1912-1999) Físico estadounidense: “La educación 
científica de los jóvenes es al menos tan importante, quizá incluso más, que la propia investigación”. ● 
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on la realización de esta aplicación de unidad didáctica pretendíamos acercar al alumnado a una 
temática que hoy en día es tan corriente, sobre todo en los centros educativos, referente a las 
personas con distintos tipos de deficiencias. Entre los objetivos fundamentales (especificados  a 
lo largo de la unidad didáctica) destacamos la sensibilización, integración, aceptación y 
experimentación de las distintas sensaciones que pueden percibir estas personas. La consecución de 
esta serie de objetivos creemos que es fundamental para generar una actitud positiva durante la vida 
de nuestro alumnado en relación a estas personas. Dicha consecución la hemos analizado mediante 
varios instrumentos de medida, obteniendo informaciones cualitativas (diario) y cuantitativas 
(cuestionario) complementarias entre sí. 
Siempre se ha dicho que hay que integrar a las personas con discapacidades pero en ocasiones esto 
no es así, sino que dicha integración debe darse de forma recíproca y siempre partiendo desde las 
etapas escolares más tempranas. 
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